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h A P R O If i M S I A O I L E Ú 
U hfiDfeatsd*» proTtectai.-T«l<ioao 17M. Viernes 4 cte Noviembre de 1949 
^7iT>j. 245 . 
No B* puDUca loa domiagoi «i dluiMiroa 
Ejemplar corrlcntci 75 céntteoi. 
Idem B tratado i 1,50 puatm 
^dvttrtsncim*.—1/ Le«. «encr*» Aiealdaa y S e c r é t a n o s swusíiciiiíRtaa obligados a disponer que-sa fijo un-«jemjplare 
««¡as da asta Bouvfa O F I C I A L en a l s i t ío de « o e t e w b r e , Ims pronto cosa o se reciba, 'hasta la fijación del ejempiar siyniente. 
I . * Les Secretarios sannicipalea e a i d a r á n da coaccionar ordenadamanta el BOLETÍN. O F I C I A L , para au e n c u a d e m a c i ó n anual. 
•S." Las iasarciones re^fiümentarifts en el BOLKTÍH O F I C I A L , ae ban de mandar por el Excmo. Si. Gobernador civil. 
P r e c i o s — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayantamientoa, lOO pesetas anualea por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
. áse las per cada ejemplar más . Recargo da! 25 por 100 ai no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Jantaa vaciBales, jaxgades nanic ipales y organismos o dependencia» o&ciaUa, abonarán, 50 petataa anoate* 6 SO peaetaa a»> 
«aatralac, coa pago adelantado. 
a) Reatan tea saacrípeionea, 60 peaetaa anéales , S5 peaetaa semeatralaa ó 20 p«%« taa trimestrales, con pago adetantad». 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Jaxgadoa manicipaiea, una peseta l ínea. 
Loa dorrsa, 1,50 peaetaa linea. 
MiiisimciOB m n m l . 
Sobiemo cifíl 
ás la prtfiHcla de Leli 
C I R C U L A R 
Autorizado por la Superioridad 
con esta fecha me ausento de la pro-
vincia quedando intermamente en-
cargado del mando el I l tmo, señor 
áoñ Félix Buxó, Presidente de la Au-
diencia Provincial . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 3 de Noviembre de 1949. 
¿380 E l Gobernador c i r i l , 
J. V." Sarguero 
MüiitaEiíi irniicial le León 
A N U N C I O 
Se hace públ ico para conocimicn-
t(> de las Corporaciones interesadas 
U^e el plazo concedida para la pre-
s t a c i ó n de documentaciones ai 
^•curso anunciado para subven-
cionar caminos vecinales y puentes, 
h* sido ampliado en QUINCE DIAS 
^>r lo que conc lu i r á dicho plazo, 
dia 18 del mes en curso. 
León, 2 de Noviembre de 1949. -
^ Presidente, R a m ó n Cañas . 3406 
SenloiQ Nacional del TrMo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Nota de los precios de las harinas 
de cupo canje que han sido aproba-
dos por la Delegación Nacional de 
este Servicio Nacional del Trigo, y 
que han de regir durante el p r ó x i m o 
mes de Noviembre. 
Harina de trigo, 151,68 ptas, Qra. 
Harina de centeno, 153,18 i d . i d . 
León, 31 de Octubre de 1949 . -El 
Jefe provincial , R. Alvarez, 3405 
lefatora de Obras Públicas 
Adjud icac ión de las obras de ba-
cheo con emuls ión asfáltica de los 
k i lóme t ros 7 al 18 y 22 de la carre-
tera de León a Gaboalles. 
Vista la au to r izac ión concedida 
por la Direcc ión General de Carre-
teras y Caminos Vecinales, con fe-
cha 25 de Octubre ú l t imo , para la 
ad jud i cac i én del destajo de las obras 
mencionadas, esta Jefatura ha re-
suelto adjudicarlas a D. Manuel Mal-
mierca San Antonio, vecino de León , 
que se compromete a su e jecuc ién 
con la baja del cer« por m i l , sobre 
los precios de Admin i s t r ac ión que 
sirvieron de base al concurso. 
León , 2 de Noviembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe, F . Roderos. 3385 
Adjud icac ión de las obras de ba-
cheo coa emuls ión y riego con al-
q u i t r á n de los k i lómet ros 278 al 297 
y 305 al 325 del C. N . de Madrid a 
La Goruña . 
Vista la au tor izac ión concedida 
por la Dirección General de Carrete-
ras y Caminos Vecinales, con fe-
cha 25 de Octubre ú l t imo , para la 
ad jud icac ión del destajo de las 
obras mencionadas, esta Jefatura ha 
[resuelto adjudicarlas a D. Manuel 
i Malmierca San Antonio, vecino de 
León , que se compromete a su eje-
cuc ión con la baja del cero por m i l , 
sobre los precios de Admin i s t r ac ión 
que sirvieron de base al concurso, 
León, 2 de Noviembre de 1949.— 
E l ingeniero Jefe, F. Roderos. 3389 
o • 
o o 
Adjudicac ión de las obras de ba-
cheo con emuls ión de los k i lóme-
tros 1 al 5 de la carretera de Saha-
g ú n a Valencia de Den Juan, k i ló-
metros 1 al 5 de S a h a g ú n a S a l d a ñ a 
y k i lómet ros 1 al 3 y 5 de riego con 
a lqu i t r án . 
Vista la au to r i zac ión concedida 
por la DirecciÓM Generalj de Carre-
teras y Caminos Vecinales, con fe-
cha 25 de Octubre ú l t imo , para la 
ad jud icac ión del destajo de las obras 
mencionadas, esta Jefatura ha re-
suelto adjudicarlas a D. Manuel M a l -
mierca San Antonio, Vecino de León, 
que se compromete a su e jecución 
con la baja del cero por m i l , sobre 
los precios de Admin i s t r ac ión que 
sirvieron de base al coMCurso. 
León , 2 de Noviembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe, F. Roderos. 3390 
o 
o o 
Adjud icac ión de las obrgs de ba-
cheo con emuls ión asfáltica de los 
ki lómet ros 1 al 5, 11 al 22, 32 al 35, 
43, 46 y 47 y riego con be tún fluidifi-
cado de los kms, 1, 18 y 19, 34 y 35; 
46 y 47 de la carretera de León a 
Astorga. 
Vista la autor izac ión concedida 
por la Direcc ión General de Carre-
teras y Caminos Vecinales, c®n fe-
cha 25 de Octubre últim® para la 
ad jud icac ión del destajo de las obras 
mencionadas, esta Jefatura ha re-
suelto adjudicarlas a D . Manuel Mal-
mierca San A n t o n i o , vecino de 
León, que se compromete a su eje 
cuc ión con la baja del cero por m i l , 
sobre los precios de A d m i n i s t r a c i ó n 
que sirvieron de base al concurso. 
Lean, 2 de Noviembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe, F, Roderos. 3391 
. • • ' • ;o 
o a , • -
Adjud icac ión de las Obras de ba-
cheo con emuls ión y riego con al-
qu i t r án de los k i lómet ros 31 al 45 de 
la C. L . de Cistierna a Palanquinos. 
Vista la au tor izac ión concedida 
por la Direcc ión General de Carre-
teras y Caminos Vecinales, con fe-
cha 25 de Octubre ú l t imo, para la 
ad jud icac ión del destajo de las obras 
mencionadas, esta Jefatura ha re-
suelto adjudicar a D. Manuel Mal-
mierca San A n t o n i o , vecino de 
León, que se compromete a su eje-
cuc ión con la baja del cero por m i l , 
sobre los precios de A d m i n i s t r a c i ó n 
que sirvieron de base al concurso, 
León, 2 de Noviembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe, F. Roderos. 3392 
NOTA-ANUNCIO 
Don Jul io S a h a g ú a García , con 
domic i l io en León, solicita autori-
zación administrativa para construir 
una l ínea de transporte de energía 
eléctr ica a 3J00 veltios que partien-
do de la que posee «Leóa l adus t r i a l» 
S. A. termina en un centro de trans-
fo rmac ión a construir en las proxi-
midades de la fábrica de elabora-
c ión de vinos de la que el peticiona-
r io propietario en S a h a g ú n (León). 
La longitud de a l ínea proyecta-
da es de 250 metros y cruza la ca-
rretera de S a h a g ú n a Sa ldaña en su 
k i lóme t ro 1. 
E l peticionario solicita asimismo j 
la impos ic ión de s e r v i d u m b r é for- j 
zosa de paso sobre los terrenos de 
domin io púb l i co ofectados p«r el 
proyecto. 
Lo que se hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que se' 
consideren perjudicadas con la pe-: 
l ic ión puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta d ías con-
tados a partir de la fecha de p u b l i - ' 
cac ión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia ante la 1 
Alcaldía de S a h a g ú n y ante esta Je- ¡ 
fatura donde estará de manifiesto el 
proyecto al púb l i co en los d ías y 
horas háb i l e s de oficina. 
León , 11 de Octubre de 1949.—El 
Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
299^ N ú m . 786.-55,50 ptas. 
asián DIIIIGÍBÍ 
Ayuntamiento de 
Tarda 
Se cita y convoca a todos los re-
gantes y d e m á s usuarios de la Presa 
de Ahi lonjo , derivada del r ío Orb i -
go, por su margen derecha, a una 
r e u n i ó n que t endrá lugar en la Casa 
CoBsistorial de este Ayuntamiento, a 
las diez de la m a ñ a n a del primer 
domingo después de pasar treinta 
d ías háb i l e s de la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, con objeto de cons-
t i tu i r la Comunidad de Regantes y 
nombrar la Comis ión encargada de 
redactar el proyecto de Ordenanzas, 
según previene la vigente Ley de 
Aguas. 
Turcia 27 de Octubre de 1949.— 
E l Alcalde, T o m á s Mart ínez. 
3379 N ú m . 793.-30,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
La Comis ión Permanente, en se-
sión celebrada el día 26 del corrien-
te, aco rdó anunciar un concurso 
para la adqu i s i c ión de terrenos cmn 
destino a ««lares para la construc 
c ión o.edificación de viviendas pro-
tegidas, conced iéndose un plazo de 
ocho d í a s háb i les para presentar las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes contra el mismo, advirtiendo 
que no se rán admitidas las que se 
produzcan pasado dicho plazo. 
Astorga, 27 de Octubre de 1949.— 
E l Alcalde, Paulino Alonso. 3299 
Ayuntamiento de 
VilUrefo de Orbigo 
Confeccionado por este Ayunta 
miento el repartimiento para el co 
bro, por el sistema de conciert» in 
dividual con los contribuyentes áe 
los impuestos municipales sobre el 
consumo de carnes, bebidas alcohó-
licas y de cinco pesetas hectolitro 
sobre el vino y la sidra, para el ac-
tual a ñ o de 1949, se pose de mani-
fiesto al púb l i co en la Secretaría 
munic ipal /^ por t é rmino de quince 
días , durante cuyo plazo pueden los 
contribuyentes examinarlo y formu-
lar por escrito las reclamaciones que 
estimen partinentes, en la inteligen-
cia de que el no formularlas implica 
la aceptac ión par parte de los con-
tribuyentes de las respectivas cuotas 
asignadas, y se p rocederá al cobro 
sin ulterior recurs» . Los que duran-
te|el indicado plazo presentaren re-
c l amac ión , q u e d a r á n excluidos del 
concierto y sujetos a fiscalización, 
según la Ordenanza, 
Villarej» de Orbigo, 24 de Octu-
bre de 1949—El Alcalde, Luis Do-
MÍnguez. 3244 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdaeza 
Confeccionado por la Junta Local 
Agrícola de este Ayuntamiento el 
repartimiento del cupo forzóse de 
cereales panificables asignados a 
este términ© municipal por el Servi-
cio Nacional del Trigo, estarñn las 
listas expuestas al púb l i co durante 
el plazo de diez días , para oír recla-
maciones que se preseaten contra 
las mismas, debiendo ser éstas pre-
sentadas deatro del* plazo marcado 
y por escrito. T r a n s c u r r i d » éste, no# 
se a d m i t i r á r ec l amac ión alguna, 
quedando por tanto coafirmados los 
cupos asignados a cada productor 
par esta Junta Local Agrícola, 
San Esteban de Valdueza, a 21 de 
Octubre de 1949. E l Alcalde, H. Soto. 
3261 
Ayuntamiento de X 
Ali ja de los Melones 
Instruido por la Cemisión de Ha-
cienda de este Municipi» el 0P#rt'?' 
no expediente de transferencias e 
crédi to ea el presupuesto del c05"f11 
te año , se halla expuesto al públic 
en la Secretar ía de este Ayu^1111*^ 
to, por t é r m i n o de quince días, ^ 
rante los cuales puede ser exam1 
I 3 
^ por los vecinos del Municipio 
que lo deseen y presentar las recla-
«jacioncs que estimen pertinentes. 
Alija de los felones, a 24 de Oc-
labre de 1949. - E l Alcalde, (ile-
gible^ 3268 
.Entidades mermas 
Junta vecinal de Cabros del Rio 
Por el domici l io del Presidente de 
esta Junta se hal la de manifiesto al 
público por quince días , el presu-
puesto farmado para el a ñ o actual 
de dicha Junta, así como el reparti-
mient» ti tulado «Renta de Concejo», 
Cabreros, 27 de Octubre de 1949. -
El Presideate. 3312 
Junta vecinal de Tabuy@ del Monte 
Aprobadas las ementas de ingresos 
y gastos del a ñ o de 1948 y anteriores, 
se hallan expuestas al públ ico , en el 
domicilio del Presidente durante un 
plazo de quince días , para oír recla-
maciones, 
Tabuyo del J^Lonte, a 24 de Octu-
bre de lf49.—El Presidente, Fran-
cisco Abajo, 3276 
IHilisMÉ di M e 
m m m TEHITHIAL DE VALLAIILIB 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oñcia i de Sala de esta A u -
diencia Terr i te r ia l . 
Certifico: Que el tenor literal del 
«icabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
e& los autos de que se h a r á mér i to 
es como sigue: 
Encabezamiento: E n la ciudad de 
Valladolid a seis de Octubre de m i l 
aovecieMtos cuarenta y ocho. E n los 
autos sobre retracto arredaticio de 
ftaca rúst ica procedentes del Juzga-
do de primera instancia de León se-
Suiíos por D. David García Alvarez, 
{^yor d« edad, casado, labrador e 
^dustrial y vecin* de Vil iamoros 
||e Mansilla, representado por el 
Procarador D. Juan del Campo D i -
^r> y defendido por el Letrado dón 
^arlos Alvarez Cadórn iga , con don 
ll5io Llamazares Llamas, mayor 
e edad, agricultor y vecino de igual 
Püeblo que no ha comparecido ante 
^ Superidad por lo que se han 
tendido las diligencias con les 
grados del T r ibuna l , penden ante 
a Superioridad en v i r tud del re-
curso de ape lac ión intarpuesto por 
el demandante contra la sentencia 
que en diez de Jul io de m i l nove-
cientos cuarenta y siete d ic tó el ex-
presado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
sin especial impos ic ión de las costas 
de esta alzada, debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia apelada" 
Así, por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo 
sitiva de la misma se inser ta rá en el-
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León , par la incomparecencia ante 
esta Superioridad del demando y 
apelado D. Eligió Llamazares Lla-
mas, lo prenunciamos, mandamos y 
firmamos. — Vicente R. Redondo.— 
Teodosio G a r a c h ó n . — A n i a n o Alon-
so Buenaposada.—Rubricado. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de su fecha y notificada en el 
siguiente día , a las partes persona-
das y en los Estrados del Tr ibuna l . 
Y para que tenga efecíío lo acorda-
do expido la presente que firmo en 
Valladolid a 5 de Octubre de 1949.— 
Luis Delgado, 
3216 N ú m . 7 8 5 . - 8 5 . 5 0 ptas. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
del partido de L e ó n . 
Hago saber: Q u é en este Juzgado 
se sigue ejecución de sentencia de 
ju i c io ejecutivo sobre pago de pese-
tas 2.784,75, intereses y costas, pro-
movido por el Procurador D . José 
Sánchez , en represen tac ión de don 
Hermenegildo Ferrero F e r n á n d e z 
vecino de León, contra D. Aolol ín 
Blanco Alvarez, vecino de Trobajo 
del Camtno y en cuyo procedimien-
to he acordad© por providencia de 
esta fecha sacar a púb l i ca subasta, 
por primera vez, por t é r m i n o de 
veinte d ías y el tipo de tasac ión los 
bienes embargados al ejecutado, con 
sistentes en una casa situada en el 
casco del pueblo de Trobajo del Ca 
mino, al barri© de Las Cantinas o 
Calleja de la Canal, e n c o n s t r u c c i é n , 
de planta baja solamente, su cons 
t rucc ión es de ladr i l lo , capaz para 
dos viviendas; l inda: por la derecha 
entrando, con solar de D. José Fer-
n á n d e z y hermano, que es a su vez 
por la parte Sur; porcia izquierda o 
Norte, con solar de Baltasar Blanco; 
por la espalda o Este, con casa que 
fué de D.a Justa García v de frente u 
Oeste, con calle particular de don 
Antol ín Blanco. Ha sido tasada pe-
ricialmente en la cantidad de siete 
m i l pesetas, estando seña lado para 
el remate el día veinticinco de No-
viembre p róx imo y hora de las doce 
y treinta, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, Plaza de San Isidro, 
n ú m e r o 1, y advi r t i éndose a los l i c i -
tadores que para tomar parte en la 
subasta debe rán consignar sebre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
a lo menos del precio de tasac ión ; 
no admi t i éndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de d i -
cho tipo; que las cargas o g r a v á m e -
nes anteriores y preferentes al c ré -
dit© del actor, si las hubiere, conti-
n u a r á n subsistentes, sin destinarse 
a su ext inción el precie del remate, 
y que éste podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veinticinco de 
Octubre de m i l novecientas cuaren-
ta y nueve.—Luis Santiago.—El Se-
cretario, Valent ín F e r n á n d e z . 
3352 N ú m . 791.-87,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
E l Juzgado de i n s t r u c c i é n de As-
torga deja sin electo la requisitoria 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta previncia en 2 de Junio de 1949 
referente a los procesados José Anto-
nio Montero J e r emía s y Jaime Gu-
tiérrez Goazález, Sumario, n ú m . 18 
de 1949 por robo. 
Astorga, 18 de Octubre de 1949.— 
E l Secretario jud ic ia l , (ilegible). 
3100 
Cédulas de citación 
José Demure A l varado, de 26 años , 
casado, picapedrero, hi jo de Alfonso 
y Antonia, natural de Nerva (Huel-
va), domicil iado ú l t i m a m e n t e en Ma-
dr id , calle de Sebast ián Herrera, n ú -
mero 3, primcipal. h a l l á a d o s e en la 
actualidad en ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á en este Juzgado Co-
marcal el d ía 15 del p r ó x i m o mes de 
Noviembre y hora de las once, para 
la ce lebrac ión del ju i c io de faltas 
que viene acordado por hurto, a 
cuyo acto deberá comparecer con 
los medios de pruebas que tenga 
para su defensa; ape rc ib i éndo le que 
de no comparecer le pa r a r á el perjui-
cio a que haya lugar y será declara-
do rebelde. 
Y para que sirva de c i tac ión al de-
nunciado José Damuro Alvarado, 
expido y firmo la presente en A l -
manza a 17 de Octubre de 1949.—El 
Secretario, Bernardo Prieto. 3256 
Requisitorias 
Diez Gachó», Ricardo, de 22 años 
de edad, soltero, minero,-natural y 
vecino de Orzonaga- M a t a 11 a n a 
(León) , comparece rá en el t é r m i n o 
de diez días ante este Juzgado al ob-
jeto de recibirle dec la rac ión , notif i-
carle auto de procesamiento y cons-
tituirse en prisión; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. 
A§i lo dispuse en sumario n ú m e r o 
65 de 1949, que instruyo contra el 
mismo por amenazas. 
Dado en La Vecilla a 22 de Octu-
bre de 1949.-(Ileeible).—El Secreta-
r io judicia l , (ilegible). 3285 
o 
V i u Santafe, Antonio, de 31 años 
de edad, hijo de Francisco y Manue-
la, soltero, natural de Mora de Ebro, 
ambulante, de oficio ceacero, cuyo 
paradero actualmente se desconoce, 
procesado por el Juzgado de ins-
t rucc ión de La Bañeza, en el suma-
. r io n ú m . 123 de 1948, por hurto, 
comparece rá en t é r m i n o de diez 
dias ante la Audiencia Provincial de 
León, con objeto de ser reducido a 
pr i s ión , acordada por dicho T r i b u 
nal el 21 del actual; aperc ib iéndole 
que si no lo verifica será declarado 
rebelde, p a r á n d o l e el perjuicio a que 
hubiere lugar. Se encarga a la Pol i-
c ía Judicial su busca y captura y 
caso de ser habido sea ingresado en 
pr i s ión a d ispos ic ión de dicha Au-
diencia. 
La Bañeza a 25 de Octubre de 
1949!—F. Alberto G u i i é r r e z — E l Se-
cretario jud ic ia l , Juan Mar t in 3286 
o 
n o 
González Villaverde, Félix, de 18 
años , hijo de Manuel y María, natu-
ral de Vega de Espinareda, y del que 
se ignora su domici l io , c o m p a r e c e r á 
. ante el Juzgado de ins t rucc ión de 
León ea el plazo de diez d ías a fin 
de notificarle auto de procesamiento 
y recibirle declarac ión indagatorria, 
en sumario numero 272 de 1949 por 
hurto, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, será "declarado rebel-
de y le p a r a r á el perjuicio que haya 
lugar. 
León 'veinticuatro de Octubre de 
m i l novecientos cuarenta y nueve. 
E l Secretario, Valent ín Fe rnández . 
3225 
Naiistraíura ie Trabilo de Leii 
Don Jesús Dapena Mosqusra, Ma-
gistrado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio que con el n ú m . 525,49 
me hallo instruyendo contra don 
Leandro Diez Aláez, por Primas de 
Seguro de Accidentes, he acordado 
sacar a púb l i ca subasta por t é r m i n o 
de ocho días y condiciones que se 
expresan, les bienes siguientes: 
Quinientos ochén ta metros de ca-
r r i l de vía para mina, con sus co-
rrespondientes traviesas etc.; tasados 
en 3.400 pesetas. 
Una chavola de madera, situada 
en bocsmina de «La Regalada», des-
tinada para guardar la herramien-
ta; tasada en 800 pesetas. 
Dos vagones de mina completos, 
tasados en 1.400 pesetas. 
Dos tolvas para el cargue de ca-
miones, una de ellas en la mina «Re-
galada» y la*otra en los pueblos de 
San Miguel de Laceana y Vil lábl ino; 
tasadas en 3.500 pesetas. 
Sesenta toneladas de c a r b ó n me-
nudo, sitas en bocamina de la mina 
propiedad de los pueblos de San 
Miguel y V i 11 a b 1 i n o : tasadas en 
1.200 pesetas. 
Los derechos de arriendo e traspa-
so que el ejecutado tiene de la mina 
propiedad de los pueblos de Villá-
bl ino y San Miguel de Laceana y su 
correspondiente explo tac ión por el 
ejecutado; tasados en ^,000 pesetas. 
E l acto de remate t end rá lugar en 
la Sala Audiencia el día diecinueve 
de Noviembre y hora de las doce y 
media de la m a ñ a n a a adv i r t i éndose 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasac ión , que para tomar parte en la 
subasta los licitadores cons igna rán 
el diez por ciento del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos y que el remate p o d r á ha-
cerse a calidad de ceder e tercero. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, en León a 28 de 
Octubre de 1949,—J. Dapena Mos-
quera.—El Secretario, E. de Paz del 
Bio, —Rubricados-
3347 N ú m , 788.-82,50 ptas. 
o 
o • . 
Cédula de citación 
E n v i r tud de lo acordado por el 
l i m o . Sr. Magistrado de Trabajo en 
providencia de esta fecha, dictada 
en los autos n ú m . 596 de orden d 
1919, seguidos a instancia de (10Q 
J i i m e Monge Hernando contra don 
Valent ín Lobo González, sobre re 
c lamac ión de salarios, se cita al ex 
presado D. Valent ín Lobo González 
hoy en ignorado paradero, para qu¿ 
el d ía dieciocho de Noviembre y 
hora de las once y media de la ma 
ñ a ñ a , comparezca en la Sala de au-
diencia de esta Magistratura, Ordo-
ñ o I I , 27, con el fin de celebrar el 
acto de conci l iac ión , y en su caso 
de ju ic io ; advi r t i éndole que a este 
ú l t imo deberá asistir con los medios 
de prueba de que intente valerse; 
que no será suspendido por su in-
comparecencia y*que la copia de de-
manda se encuentran a su disposi-
c ión en Secretaria. 
Y para que sirva de ci tación en 
legal forma al demandado Valentín 
Lobo González, en ignorado parade-
ro, y su pub l i cac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente; en León, a diecisiete de Oc-
tubre de m i l novecientos cuarenta y 
nueve.—El Secretario, E. de Paz del 
R í o — R u b r i c a d o , 3296 
Anuncios particulares 
Monte de Piedad y Caja de Abarras 
da Leftn 
Hab iéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 54.089 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
púb l i co que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r ec l amac ión algu-
na, se expedi rá duplicado de la mis-
ma, quedando anulada la primera. 
3348 N ú m . 789.—15.00 ptas. 
Commiilal ie Reiailes fle la «Presa 
Oeneral o ie Tapia» 
Para la a p r o b a c i ó n deflíi t iva de 
los proyectos de Ordenanzas y «C' 
glamentos del Sindicato y Jurado d* 
Riegos de esta Comunidad, se coa-
voca a Junta General a todos los in 
teresados en el aproveckamiento « 
las aguas de dicho cauce. i n c i u ~ 
industriales o que de otra jo rn ia 
util icen, para el d ía once de Lnc"= 
bre p róx imo , y hora de las dief' 
la Consistorial d e as t e Ayuu 
miento. al Se encarece la asistencia pant 
de todos los usuarios. n^mkre 
Ríoseco de Tapia, a 31 de ^ l " i U a 
de 1949. - E l Presidente , v i & 
y ^ . ^ S O p t ^ 
3354 X ú m . 
